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Ŋarra yurru dhiyaŋu djunama nhumalaŋgu dhäwu ḻakarama.  Ŋunhi, ŋäthili ŋanapurru gana nhinana 
dhiyala Miliŋinbiŋura.  Manymak, ga ŋayi nhakuna gilitjina nhakuna ŋunhi miriŋu Japanese.  Nhinana 
ŋanapurru gan---a, ŋayi ŋunhi dhäwu marrtjina ŋilimurruŋgalaŋuwa, bitjarra, “Djamarrkuḻi’.  Nhuma 
dhu reti”, bitjarra ŋayi waŋana bäpa, limurruŋgu mitjinarri dhuwalaŋuwuy.  Manymak, gilitjina ŋayi 
marrtjina ŋunhi miriŋuwa biḻayin, ga nhuma marŋgi Gaṉaŋ’karrŋura;  ga ŋayi bitjarra waŋana 
napurruŋgu djägamirri, “Way!  Walala!  Bondina yurru nhuma marrtji waṉḏirri.  ‘A gilitjina miriŋu 
limurruŋgu”.  Bitjarra ŋayi.   
 
Manymak, napurru bukmak yolŋu rur’yurruna, ga waṉḏina retjalili;  nhuma marŋgi dhuwali djunama 
gali’ŋura.  Ga bukmak napurru ŋunhi galkirrina yolŋu ga balanda, barrariŋu.  Ga manymak, bumara 
ŋayi marrtjina---a, ŋunhala, ga bulu ŋayi nhakuna buku-ḻiw’yurruna;  yurru, mirithina napurru ŋunhi 
barrarina ŋurukiyi miriŋuwa.  Bumara---a, ga djuḻkthurruna ŋayi, napurrunydja ŋunhi bukmak 
nhakuna ḻaw’yurruna nhuma marŋgi ḻarrtha, ŋunhi ŋuli limurru ŋuli ga marrtji;  maypal buma nyoka’.  
Ga ḻupthurruna napurru warrpam’.  Bäyŋu napurruŋgu ŋuli nhä napurru ŋunhiliyi walŋa;  walŋathina 
napurru bukmak, bili gapuŋura ŋunhi.  Bumara ŋayi gana, napurrunydja gana ṉiṉim’thurruna gapulili, 
ga ḻarrtha’ ŋunhi yuṯuŋgurr napurru gana ŋayathaŋala.   
 
Ga manymak, ga bumara ŋayi.  Ga bulu ŋayi buku-roŋiyina, ga bitjurruna ŋanapurru, buthuru-
bitjurruna, ga bulu bäyŋu märryaŋ ganydjarr napurru ŋänha.  Ga manymak, ga ŋayi napurruŋgu 
ŋunhi bitjarra waŋana yolŋu djägamirri, “Way!  Go limurru yurru dhawaṯthuna ḻarrtha’ŋuru.  Maku 
limurru yurru bothurru, nhamunhara limurru yolŋu bakthurruna”, bitjarra ŋayi.  Manymak, 
dhawaṯthurruna---a, bukmak nhämunha' ga yolŋu Miliŋinbi nhina, ŋunhi ŋunhala-gali’ŋura, ga 
dhiyala-gali’ŋura.  Bothurru’ ŋayi djägamirriy;  ga waŋgany baḏatjunawuy.  Yolŋu bakthurruna 
waŋgany, ŋunhi ŋarraku ŋapipi’mirriŋu.   
 
Manymak, ga ḻurrkun’, balanya ḻurrkun’ ŋunhi gaṯpurr’, ŋunhiwurrudhi yolŋu walala yurru yäkumirri 
mala ŋunhi, walala ŋunhi, Burrumarra (2), ga bulu märrma’.  Mokuy!  Yaka dhu ŋarra ḻakarama.  Bili 
yolŋu maṉḏa ŋunhi gurruṯumirri maṉḏa limurruŋgu.  Dhiyaku nhawiku Djapulgu bäpa’mirriŋu, ga 
nhuma marŋgi Bopani ŋunhi ya.  Nhina ŋuli ga dhiyala, ŋunhiyin;  wiripunydja;  walala gana waṉḏina, 
ḻurrkun’ gaṯpurr, ga waŋgany murrkay’.   
 
Manymak, nhinana napurr, ḻarrtha’ŋuru dhawaṯthurruna warrpam’, bala bothurru marrtjina, 
“Waŋgany limurruŋgu yolŋu baḏatjurruna, limurru, walala!”  bitjarra ŋayi djägamirri yolŋu 
napurruŋgu.  “Ga, go!  Limurru dhu moluliyama.”  Bitjarra ŋayi waŋana.  Nhuma marŋgi balanyaray, 
nhakuna limurru ŋuli nakap, bell ŋuli wutthun nakapkuna, waluy, fivethu waluy, balanyaray.  
Marrtjina napurr retjaŋuru warrpam’.  Bukmak dhawaṯthurruna.  Manymak, ga ŋunhi napurru 
ŋarraku ŋapipi’mirriŋunha moluliyaŋala, ŋunhala.  Ŋarawunhdhur yäna moluŋura, ŋunhiliyi.  Ga 
moluliyaŋala, bay’, marrtjina napurru munhagu dhipuŋuru raŋiyina, ga---a, Garki, ŋayi napurruŋgu 
bitjarra waŋana, ŋunhi napurruŋgu djägamirri yolŋu, “Nhumanydja dhu wiripunydja waythuna.  Ga 
ŋarra dhu dhuwala ḻurrkun’ half mala-gulkthun yolŋunha nhakuna lipalipay gäma”, bitjarra ŋayi.  Ga 
ḻupthurruna warrpam’ yolŋu.  Djamarrkuḻi ga yindi, waythurruna napurru gana.  Gapu nhuma 
marŋgi, ŋunha gali’ŋura ga bulyun.  Ga warrpam’ ŋunhala bili Dhäbiḻa, ŋunhili napurru gana 
barrariŋu miriŋuwuŋu nhinana;  Dhäbiḻa galkurruna.   
 
Manymak, ŋayinydja napurrunha gana dhipuŋurunydja ŋäpakiyny’tja limurruŋgala ḻundhuynydja, ga 
guŋga’yurruna muka.  Beŋuru gana ŋupara, ga räli gali’lili, yarrgupmaraŋala.  Murruŋgalili.  Ga 
manymak, ga nhinana napurru ŋunhi, ŋunhiŋuwuydhi barrariŋu, galkurruna gana, ga bäy gana 
bumara, ga dhawar’yurruna miriŋuy;  ga buludhi napurru nhakuna bitjarra, ŋayi, “Nhämirri balaŋu 
limurru yurru yarrupthurruyi?”  Ga ŋayi waŋana buŋgawa dhipuŋuru, miriŋu buŋgawa, balanda.  
“Nhämirri ga yolŋu nhina?”  bitjarra ŋayi.  Bala ŋäŋ’thurruna yolŋunha buŋgawanha.  “Manymak 
napurru ga nhina.”  Ga manymak, ga bulu napurruŋgu ŋunhiyi ŋayi Friday bunana, lastnha.  Ŋunhi 
napurrunha ŋayi gapuliliyaŋala ŋunhala Dhäbiḻa.  Bulu napurrunha ŋupara, ga bumara napurrunha 
marrtjina, yurru bäyŋu napurru bakthunaranydja ŋunhili, walŋa warrpam’ napurru.   
 
Ga manymak, ga bitjarra ŋayi waŋana, ŋunhi ŋuli li ga ginydjirraŋ nhirrpan yo, gäma plane.  Bala ŋayi 
bitjarra, “Way!  Dhuwala ga yolŋu nhina.  Yolŋu dhuwalinydja barrariŋu.”  Bitjarra bili, ŋunhi ŋayi 
djorra’ ŋurrkaŋala dhipala gunduraklili.  Ŋayi beŋuruyi garrwarŋuru Djapaŋdhu, “Yolŋu ga 
dhuwalinydja nhina barrariŋu,” bitjarra ŋayi.  “Yaka limurru dhu buma.  Bala limurru dhu roŋiyirri,”  
bitjarra ŋayi.  Manymak, ga ŋupanminanydja walala dhipuŋurunydja dhurrwaraŋuru, bala 
Murruŋgalilina.  Ga napurrunydja warrpam’ walŋa yolŋunydja, ŋunhalanydja Dhäbiḻanydja.  Ga bulu 
ŋayi ŋuliŋurudhi napurruŋgu dhipuŋuru buŋgawa waŋana bitjarra gam’, “Go!  Yolŋunydja dhu 
yarrgupthuna.  Räli Miliŋinbilili.”  Bitjarra ŋayi.  Buŋgawa limurruŋgu Missionary balanyara ya.  Bala 
ŋayi bitjarra, “Ŋay’!  Dhuwala ŋatha walalaŋgu gäŋu.”  Ŋunhi napurru gana ŋathamiriw nhinana.  
Bäyŋu napurruŋgu ŋatha ŋunhili.  Maypal yäna napurru gana ḻukana ga guya, ga limurruŋguwuy 
ŋatha ŋunhi wakinŋu, ḏirrpu balanyara, barrariŋunydja, yurru matha dhuwala nhakuna limurru ŋuli 
ga waŋanhamirri, ŋunhi napurruŋgu dhawar’yurruna barrariy.  Matha napurruŋgu dhawar’yurruna, 
ga bulu napurruŋgu, ga ŋatha dhawar’yurruna.  Ŋayinydja gana dhipuŋuru napurruŋgu marrtjina 
bala, gäŋala walala gana:  Mil’ŋu balanyara barrariŋu ya gondha’kundhaŋala napurruŋgu walala 
gana.   
 
Manymak, ga dhäŋuru beŋuruyinydja, ŋayi napurruŋgu bäpa wäthurruna, “Go!  Yolŋu ŋarraku dhu 
yarrupthuna räli Missionlili.”  Bitjarra ŋayi.  Manymak, napurrunydja gana yarrupthurrunana räli, 
bukmak.  Wiripu, halftja Galiwin’kuŋurana barrariŋu dhipuŋuru.  Ga half roŋiyina räli.  Ga manymak, 
nhinana napurru gana ŋunhiyi, bala ŋayi bitjarrana;  retjaŋura.  Nhuma marŋgi, Garki retja, ŋunhi 
gana bala' dharrnhana ŋunhilidhi.  Barrariŋu napurru waṉḏina, ga dhuḻ’yurruna ŋunhilidhi, Gärki.  
Manymak, ga nhinan napurru gana, “Way!  Nhämirri limurru dhu dhawaṯthuna!”  bitjarra ŋayi 
limurruŋgu djägamirri.  Ŋunhi nhuma marŋgi, bili nhuma ŋuli ganha dhäwu djorra’ŋura maku 
maḻŋ’maranha ŋunhi.  Bitjarradhi ŋayi, “Go!  Ŋarra dhu nhumalanha dhawaṯmaramana, ŋarraku 
malanha.  Bili limurru dhuwala barrariŋu!  Miriŋuwuŋu!  Limurru dhu nhinana.”  Ŋayinydja ŋunhi 
miriŋunydja, buṯthurrunana, bilina.  Baladhi roŋiyina ŋayambalklili nhanukiyingala.  Ga bala maṉḏa, 
bala ŋayi ŋunhiŋuwuydhi buku-goranana ŋäpaki, ŋunhi ŋayi ŋayambalk wutthurruna Miliŋinbiŋura 
ŋaraka, bala ŋayi bayarra’na, ŋunhi mundhurr djuy’yurruna.  Girri’, ga bulu nhawi mala, girri’ 
yumurrku dhuwala ŋunhi ŋuli ŋilimurru ŋuli ga ḻuka mänha.  Munhdhurrnha ŋayi buku-roŋiyina, 
wäŋapuy, ga church ŋayi wutthurruna, ga ŋayambalk Miliŋinbiŋura, ŋunhiŋuwuydhi.  (Ŋathil 
mukmaraŋ!  Ŋarra ŋoy-gulkthurr.) 
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